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玉 置 通 夫
Study of the Origin of the All Japan High-school Baseball Championships
（1915）from the Viewpoint of Newspaper Competition
TAMAKI Michio
Abstract : This paper presents a study of the origin of the All Japan Baseball Championships, which were
founded by the Asahi newspaper, one of Osaka’s strongest newspapers, in 1915. Murayama Ryuhei, the
president of Asahi Newspapers decided to start the tournament, although at the time baseball was not as
popular a sport as it is today. Why did he take such a risk? This question is the focus of this study, the an-














































































































































































































































































































































明治学院は 1885（同 18）年，慶應 1888（同 21）年，
同志社と学習院は 1889（同 22）年に創部。























２０）1915（大正 4）年 7月 1日から 4日まで。
２１）大阪朝日は 1919（大正 8）年に設置。大毎の独立し
た運動課は 1922年，朝日は 1923年に創られた。
２２）「毎日の 3世紀－新聞が見つめた激流 130年」（2002
年毎日新聞社刊）650ページ。
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